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Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam dan untuk 
hidup manusia, dan matematika merupakan pelajaran yang penting diberikan 
sejak dini karena peranannya dalam kehidupan manusia. Dari hasil wawancara 
peneliti dengan wali kelas kelas III bahwa banyak dari siswa kelas III SDN 01 
Lau Dawe merasa kalau pelajaran yang menghitung itu sulit dan harus 
mengahafalkan banyak rumus-rumus. Alasan peneliti memberikan layanan ini 
adalah agar siswa kelas III dapat memahami dan menyukai pelajaran matematika 
yang selama ini dianggap sulit. 
Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah melalui 
layanan penguasaan konten dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III 
SDN 01 Lau Dawe Kudus? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
prestasi belajar matematika dengan  layanan penguasaan konten  kelas III SDN 01 
Lau Dawe Kudus. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 
referensi yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan manfaat 
praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 1. Guru:. Guru mendapatkan 
wacana baru dalam mengelola pembelajaran dikelas, sehingga kompetensinya 
dapat meningkat. 2. Bagi Siswa: Siswa dapat mendapatkan nilai minimal sesuai 
KKM, siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat meningkatkan prestasi 
belajarnya terutama mata pelajaran matematika. Landasan Teorinya adalah 
Prestasi belajar dan layanan penguasaan konten. Hipotesis tindakan yang 
diajukan: dengan  penerapan layanan penguasaan konten dalam KBM, prestasi 
belajar matematika siswa meningkat. 
Metode penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) diharapkan 
dapat memperbaiki pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar  
matematika siswa kelas III SDN 01 Lau Dawe Kudus Tahun Pelajaran 20011/ 
2012 yang berjumlah 24 anak, melalui layanan penguasaan konten Penelitian 
tindakan bimbingan dan konseling. Metode pengumpulan data yaitu dengan 
observasi dan tes formatif. Analisis data pada penelitian ini dengan pengamatan. 
 Hasil penelitian ini ini meliputi: Berdasarkan hasil observasi terhadap 
aktivitas peneliti hasilnya sudah baik. Pada aktivitas peneliti indikator high-touch 
di siklus I ini memperoleh hasil rata-rata 43,79%(K), sedangkan pada indikator 




aktivitas peneliti indikator high-touch  memperoleh hasil rata-rata 64,28%(C) ada 
peningkatan sebesar 20,49%. Sedangkan pada indikator high-tech di siklus II ini 
memperoleh hasil rata-rata 67%(C) terjadi peningkatan sebesar 28%. Berdasarkan 
Observasi aktivitas belajar siswa  kelas III SDN 01 Lau Dawe dari siklus I 
pertemuan pertama di peroleh data tentang aktivitas siswa yang mendapat 
persentase 34,54%(K), dan pada pertemuan kedua persentase yang diperoleh 
adalah 44,4%(K). Setelah di berikan layanan pada siklus II terdapat  perubahan 
pada siswa, pada pertemuan pertama persentase observasi aktivitas siswa adalah 
57,16%(C), dan pertemuan kedua persentase yang diperolah adalah73,74%(B). 
Dan dari hasil tes formatif pada siklus I siswa yang mendapat kategori tuntas atau 
mendapatkan nilai diatas KKM terdapat 11 siswa dan yang belum tuntas ada 13 
siswa. Sedangkan pada siklus II ini siswa yang mendapatkan kategori tuntas atau 
mendapatkan nilai diatas KKM  ada 20 siswa dan siswa yang belum tuntas ada 4 
siswa. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa melalui layanan penguasaan 
konten  prestasi belajar matematika dapat meningkat. Saran yang dapat penulis 
sampaikan kepada 1). kepala sekolah, Kepala sekolah hendaknya memberikan jam 
BK kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 2) Guru Kelas, 
diharapkan agar guru kelas dapat mencontoh peneliti dalam memberikan layanan 
bimbingan konseling terutama layanan layanan penguasaan konten. 3) Siswa, 
diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran terutama pelajaran matematika agar siswa mampu mencapai prestasi 
yang diharapkan. 4). Konselor, Konselor diharapkan bisa menerapkan layanan 
penguasaan konten dalam pembelajaran di sekolah sehingga konselor dapat 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran 
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